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RABAT (MAROC), 23 JANVIER - 2 FEVRIER
18e Cours du Centre International de Formation




TOULOUSE (FRANCE), 19-20 MARS
ICEPS Conférence – 8e édition
Les INM contre la douleur
gregory.ninot@umontpellier.fr





MONTPELLIER (FRANCE), 17-19 AVRIL
Temple de Lérab Ling
2e Congrès International de Reiki
www.congresreiki.com
CLEVELAND (USA – OHIO), 28 AVRIL – 1er MAI




PARIS (FRANCE), 4-6 JUIN
7e Colloque IFPPC et Thérapies d’Ici et d’Ailleurs












NANCY (France), 20-21 NOVEMBRE
Palais du Gouverneur
3es Journées du GETCOP
Lombalgies et thérapies manuelles
Coordonnateur : bpayrau@gmail.com
Inscriptions : www.getcop.org
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